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Statewide PrEP  
Provider Directory
PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) is the use of anti-HIV medications to keep HIV negative people from becoming infected. 
PrEP is approved by the FDA and has been shown to be safe and effective at preventing HIV infection. 
The purpose of this directory is to provide information for community-based organizations, hospitals, private providers, 
health centers, and other PrEP providers who provide PrEP services in the state of South Carolina.
Upstate
Anderson
AID Upstate
118 Montgomery Drive
Anderson, SC 29621
(864) 250-0607 (Main)
Spartanburg
Medical Group of the Carolinas
853 N. Church Street ROC
Suite 410
Spartanburg, SC 29303
(864) 560-6928
Greenville
Center for Family Medicine
877 W Faris Road
Greenville, SC 29605
(864) 455-7800 (Main)
AID Upstate
811 Pendleton Street 
Suites 10 & 11
Greenville, SC 29601
(864) 250-0607 (Main)
Pee Dee
Florence
Hope Health – Florence
360 North Irby Street
Florence, SC 29501
(843) 667-9414
Horry 
Careteam+
100 Professional Park Drive
Conway, SC 29526
(843) 234-0005 (Main)
Little River Medical Center
Dr. Raymond Reiser, Janet Michaels (TGE)
4303 Live Oak Drive
Little River, SC 29566
Strand Infectious Disease
831 82nd Parkway
Myrtle Beach,SC 29572
(843) 839-0135 (Main)
Darlington
CareSouth Carolina, Care Innovations – 
Hartsville
1268 S. 4th Street
Hartsville, SC 29550
(843) 339-5527
CareSouth Carolina, Care Innovations - 
Society Hill
268 S. Main Street
Society Hill, SC 29593
(843) 378-3441
CareSouth Carolina, Care Innovations - 
Society Hill
737 S. Main Street
Society Hill, SC 29593
(843) 378-4501
Midlands
Aiken, Barnwell, and 
Edgefield Counties
HopeHealth Inc.
150 University Parkway
Aiken, SC 29801
(803) 643-1977
HopeHealth Inc.
1857 Joe S. Jeffords Highway
Orangeburg, SC 29115
(803) 535-2272
Medical Associates Plus
2050 Walton Way 
Suite 101
Augusta, GA 30904
(706) 434-1590 (Main)
Margaret J. Weston Community Health 
Center
Kenneth Jones, MD
4645 Augusta Road
Beech Island, SC 29842
(803) 593-9283
Augusta University Family Medicine 
Center
1447 Harper Street 1st Floor
Augusta, GA 30912
(706) 721-4588 
Kershaw County
Sandhills Medical Foundation
Olatosi Akinwale, MD
40 Baldwin Street
Lugoff, SC 29078
(803) 408-3262
Sandhills Medical Foundation
2611 Liberty Hall Road
Camden, SC 29020
(803) 432-3447
Chester, Lancaster, and 
York Counties
Affinity Health Care
500 Lakeshore Parkway
Rock Hill, SC 29730
(803) 909-6363
Amity Medical Group
10508 Park Road
Suite 130
Charlotte, NC 28210
(866) 389-2727
Lexington and Richland 
Counties
Lexington Medical Specialists
110 E. Medical Lane
West Columbia, SC 29169
(803) 836-7460 (Main)
Celia Saxon Health Center
2133 Walker Solomon Way
Columbia, SC 29204
(803) 296-3244
Colonial Healthcare
Dr. Carlos Soto, MD
4700 Forest Drive 
Suite 101
Columbia, SC 29206
(803) 256-1511
Eau Claire Cooperative Health - Waverly 
Family Practice
1228 Harden Street
Columbia, SC 29204
(803) 748-1181
CAN Community Health at Joseph H. 
Neal Health Collaborative
1911 Hampton Street
Columbia, SC 29201
(803) 849-8430
, 
~~dhec 
PrEPMeSC 
Prisma Health USC,  
Immunology Center
1 Medical Park 
Suite 420
Columbia, SC 29203
(803) 545-5350
University of South Carolina  
Student Health Services
Thompson Student Health Center
Suite 420
(803) 777-3175 (general medicine)
(803) 777-1835 (general medicine)
AIDS Healthcare Foundation, (AHF)
3025 Farrow Road
Columbia, SC 29203
(803) 560-6928
Planned Parenthood South Atlantic
2712 Middleburg Drive 
Suite 107
Columbia, SC 29204
(803) 256-4908 (Main)
Providence Family Practice
115 Blarney Drive 
Suite 212
Columbia, SC 29223
(803) 254-5171 (Main)
Wright Wellness Center
1813 Laurel Street
Columbia, SC 29201
(803) 254-6644 (Main)
Grace Medical Group
3025 Farrow Road
Columbia, SC 29203
(803) 933-0288
Palmetto AIDS Life Support Services 
(PALSS)
2638 Two Notch Road
Suite 108
Columbia, SC 29204
(803) 779-7257
Prisma Health USC Medical Group
Kathryn M. Hollins Lizarribar, MD FAAFP
3600 Forest Drive
Suite 300
Columbia, SC 29204
(803) 749-5101
(803) 933-3045
Lowcountry
Calhoun, Orangeburg, 
and Bamberg Counties
HopeHealth Incorporated
1857 Joe S. Jeffords Highway
Orangeburg, SC 29115
(803) 535-2272 (Main)
Padgett Family Practice
526 North Street
Bamberg, SC 29003
(803) 245-2433
Allendale and Hampton 
Counties
Lowcountry Heath Care Systems
Serves Allendale, Bamberg, and Hampton 
counties
Fairfax Office
333 Revolutionary Trail
Fairfax, SC 29827
(803) 632-2533
Colleton County
Fetter Health Care Network
302 Medical Park Drive 
Suite 111
Walterboro, SC 29488
(843) 549-6853 (Main)
Dorchester and Berkeley 
Counties
Fetter Health Care Network
130 Varnfield Drive
Suite 100
Summerville, SC 29483
(843) 821-3444 (Main)
Fetter Health Care Network
1681 Old Highway 6
Cross, SC 29436
(843) 753-2334 (Main)
Fetter Health Care Network
5225 Highway 165
Hollywood, SC 29449
(843) 889-2272 (Main)
Truesdale Medical Center
6296 Rivers Avenue
Suite 310
North Charleston, SC29406
(843) 266-3870 (Main)
Charleston County 
Fetter Health Care Network
3627 Maybank Highway
Johns Island, SC 29455
(843) 628-0284 (Main)
Roper St. Francis, Ryan White  
Wellness Center
2095 Henry Tecklenburg Drive
Suite 311W
Charleston, SC 29414
(843) 402-3093
Lowcountry Infectious Diseases and 
Infusion Center
1938 Charlie Hall Boulevard
Charleston, SC 29414
(843) 402-0227 (Main)
Roper Saint Francis Healthcare
1481 Tobias Gadson Boulevard
Charleston, SC 29407
(843) 402-3093 (Main)
Roper St. Francis, Dr. Valerie A. Scott
1400 Hospital Drive
Charleston, SC 29414
(843) 792-5300
Rose D. Gibbs Health Center
106 W Main Street
Moncks Corner, SC 29461
Charleston, SC 29414
(843) 761-1995
Newton Family Medicine
1477 Tobias Gadson Boulevard
Charleston, SC 29407
(843) 7667696 (Main)
Truesdale Medical Center
6296 Rivers Avenue
Suite 310
North Charleston, SC29406
(843) 266-3870 (Main)
Planned Parenthood South Atlantic
1312 Ashley River Road
Charleston, SC 29407
(843) 628-4380 (Main) 
Medical University of South Carolina, 
Infectious Disease Clinic
135 Rutledge Avenue
Rutledge Tower 7th Floor
Charleston, SC 29425
(843) 792-4541
MUSC Women's Health,  
Downtown Charleston
135 Cannon Street
Charleston, SC 29425
(843) 792-5300
Palmetto Community Care,  
Truesdale Medical Center
6296 Rivers Avenue
Suite 310
N. Charleston, SC 29406
(843) 747-2273
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